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Cozza Torta (Porto-Vecchio, Corse-
du-Sud) : la céramique indigène du
premier âge du Fer
Jean-Louis Milanini
RÉSUMÉS
Cozza Torta est un grand habitat de plein air situé dans l’arrière-pays du golfe de Porto-Vecchio,
occupé au premier et au second âge du Fer. L’intérêt majeur de ce gisement est d’avoir livré une
série de vestiges importés (amphores et vases fins) particulièrement bien datés de la seconde
moitié du VIe s. av. J.-C. Les fouilles récentes ont permis de recueillir une abondante céramique
non tournée (20 927 tessons, NMI = 1 985 vases) qui se présente comme une série de référence
pour une période encore peu documentée pour la vaisselle domestique. L’étude typologique a
montré l’existence de 14 types  de vases  totalisant  18  variantes.  Ces  formes sont  pour partie
héritées de celles du Bronze final.  Les autres caractères morpho-stylistiques,  notamment son
ornementation, permettent cependant d’individualiser une production caractéristique de l’âge
du Fer, et que nous désignons ici sous le nom de « faciès à grains de riz ». Ce faciès, recensé sur
une trentaine de sites du sud de la Corse, se développe entre le VIIIe et le IVe s. ; replacée dans le
contexte local,  la  série  de Cozza Torta illustre une phase médiane de ce courant,  tout  en se
rattachant par ses caractères aux productions de la phase ancienne.
Cozza Torta is a big open-air settlement located in the hinterland bay of Porto-Vecchio, occupied
during the Early and Late Iron Age. The main interest of the site is to have provided a small series
of imported items (amphorae and fine vases), which allows a precise dating falling within the 2nd
half of the 6th century BC. The recent resumption of the excavations has allowed an abundant
indigenous non-thrown ceramic series to be collected (20 957 sherds, MNI = 1 985 vases) ; it’s
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viewed as a reference series in a poorly documented period for the topic of dwelling vessels. The
study has shown that the pottery was grouped into 14 types of vases including 18 variants, which
partially belong to a Late Bronze Age legacy. Nevertheless, its morphostylistic traits, particularly
its decoration, lead to discriminate a characteristic ware of the Iron Age, which is here so-called
“grain-rice ware type”. This ware is recognized at around 30 sites of South Corsica and spreads
from the 8th to the 4th century BC. Replaced in its local context, Cozza Torta series illustrates the
median phase of this ceramic ware, while most of its features are linked to the early phase of the
production type.
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